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(ROFF Ibid. : 87)(
ところで、 『アル・イマーム』の発刊に始まるこれら一連の動きが、直接、間接に
その後に引き続くマレー・ナショナリズムの糸口になったことはすでに多くの論者に






















































































































































































































































党大会において次のような演説を行った。 「・ ・ ・今日我々は最大の戦いに直面して
いる。それは、マレー人の姿勢を、いまという時代においてイスラームが求めるもの
に沿うような方向に変えていこうとする戦いである。 ・ ・ ・いまやUMNOの使命は、
イスラームの実践を高めていくことであり、マレー人社会が真にイスラームの教えを
信奉するような社会であることを確かなものにすることなのである。」 (MAUZY and























































3)イスラーム復興運動についての代表的研究としては、 Nagata 1984, Chandra Muzaffar
1987, Zainah Anwar 1987などがある。
4)新経済政策(NEP)はマレー系の経済的地位向上を目指して1971年から導入されたもので、
マレーシアにおける貧困の解消と民族別産業構成の再編を目棟とする。
5) PASの歴史、政策等については、 Alias Mohamed 1994を参照。
6) UMNOおよびマ-ティールの政策については次のものを参照。 Mauzy and Milne
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